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RESUMEN 
Antecedentes: el trabajo sexual es un fenómeno mundial que trasciende 
fronteras de tiempo y espacio. En el Ecuador, la prostitución es una opción 
frecuente para personas de sectores sociales marginales. La miseria, la violencia 
y el abuso son las puertas de ingreso, la mayoría de mujeres que ejercen el 
trabajo sexual proviene de estratos económicos pobres y cuenta con bajos 
niveles de instrucción. 
Objetivo: determinar el perfil socio sanitario y condiciones de trabajo vinculadas 
con la prostitución. Azogues, 2017. 
Método y materiales: es un estudio descriptivo observacional de corte 
transversal con análisis de factores psicosociales y sanitarios; donde la técnica 
utilizada fue la observación y el instrumento la encuesta para recolectar la 
información de las trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues. Los 
resultados se presentan mediante frecuencias y porcentajes a través de tablas y 
gráficos. 
Resultados: de un total de 50 trabajadoras sexuales encuestadas, el 62% 
corresponden a la población adolescente y adulta joven; el 12% al grupo de 
adultas maduras; el 46% corresponden al grupo de solteras, mientras que el 32% 
se encuentran en unión libre. El 30% provienen del extranjero, principalmente de 
los países vecinos de Perú y Colombia. Además el 78% tienen una familia 
monoparental, y como punto a resaltar el 66% consumen alcohol y un 2% 
reportan el consumo de sustancias estupefacientes. 
Conclusión: la población de trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues 
presenta un perfil socio-sanitario y de trabajo similar al que se describen 
cualitativamente en algunos estudios. 
Palabras clave: PERFIL SOCIO SANITARIO, CONDICIONES DE TRABAJO, 
PROSTITUCION.  
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ABSTRACT 
Background: sex work is a global phenomenon that transcends boundaries of 
time and space. In Ecuador, prostitution is a frequent option for people from 
marginal social sectors. Misery, violence and abuse are the doors of entry, the 
majority of women who practice sex work come from poor economic strata and 
have low levels of education. 
Objective: to determine the social health profile and work conditions related to 
prostitution. Azogues, 2017. 
Method and materials: it is a cross-sectional descriptive observational study 
with analysis of psychosocial and health factors; where the technique used was 
the observation and the instrument the survey to collect the information of the sex 
workers city Azogues. The results are presented by means of frequencies and 
percentages through tables and graphs. 
Results: of a total of 50 sex workers surveyed, 62% correspond to the adolescent 
and young adult population; 12% to the group of mature adults; 46% correspond 
to the single group, while 32% are in free union. 30% come from abroad, mainly 
from the neighboring countries of Peru and Colombia. In addition, 78% have a 
single-parent family, and as a point to highlight 66% consume alcohol and 2% 
report the consumption of narcotic substances. 
Conclusion: the sex workers population of the city of Azogues presents a socio-
sanitary and work profile similar to that described qualitatively in some studies. 
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La relación de las mujeres con la actividad económica continúa presentando 
grandes dificultades e incoherencias sociales, pues la idea machista de que el 
trabajo que realiza la mujer no es trabajo no permite la equidad laboral que 
sumado a la crisis política, económica y de valores han generado desempleo, 
violencia y desigualdad a nivel mundial (1). 
A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes 
dificultades para acceder a empleos decentes. La desigualdad entre mujeres y 
hombres persiste en los mercados laborales mundiales, en lo que respecta a las 
oportunidades, al trato y a los resultados. Esta desigualdad de género ha 
provocado que la prostitución haya sido adoptada y consolidada como una 
actividad económica más, que se ha insertado en el mercado laboral y que 
representa en algunos casos una de las principales ramas generadoras de 
mayor ingreso económico (2, 3). 
El trabajo sexual o prostitución es un fenómeno mundial que trasciende fronteras 
de tiempo y espacio. No solo ha estado presente a lo largo de toda la historia, 
sino que, bajo diferentes características, llega a todos los niveles y círculos 
sociales. La prostitución puede definirse como la práctica, con insensibilidad 
emocional de relaciones sexuales con fines de lucro, en cualquiera de sus 
formas. Es importante destacar que la prostitución es y siempre será una 
actividad no deseada, que ocasiona efectos y consecuencias negativas dentro 
de una sociedad (3). 
En el Ecuador, la prostitución es una opción frecuente para personas de sectores 
sociales marginales. La miseria, la violencia y el abuso son las puertas de ingreso 
a ella de numerosas niñas y adolescentes (4). La mayoría  
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de mujeres que ejercen el trabajo sexual proviene de estratos económicos bajos 
y cuenta con bajos niveles de instrucción. 
La elección de “entrar” a esta actividad no es tomada a partir de un abanico de 
opciones, es más bien una estrategia de sobrevivencia que genera ingresos para 
ellas y sus familias. El trabajo sexual se inscribe también en una realidad 
concreta, determinada por factores económicos, sociales, culturales y políticos y 
la decisión de ejercer esta actividad está condicionada por esto. 
El negocio de la prostitución desde un punto de vista económico, es concebido 
como un tipo de trabajo no legalizado, siendo el segundo negocio mundial más 
lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas. Reporta 
anualmente unas ganancias de entre 5 y 7 billones de dólares y moviliza a unas 
4 millones de personas a nivel mundial (2). 
En Ecuador el trabajo sexual no está penalizado, pero tampoco existe el 
reconocimiento de esta actividad económica dentro de una normativa laboral que 
regule el trabajo sexual y lo incorpore como una modalidad de trabajo formal que 
garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los que pueden gozar la 
población que lo ejerce, dejando así un campo abierto para una vulneración 
laboral y sexual, y facultando una mayor explotación de las trabajadoras 
sexuales; aun cuando la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 
Primero recoge un articulado que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, pues son ciudadanas y 
ciudadanos con iguales condiciones que el resto de la población (4). 
Por tanto, la presente investigación pretende determinar el perfil socio sanitario 
y las condiciones de trabajo vinculadas con la prostitución en la ciudad de 
Azogues 2017. La investigación abordara las características del  
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trabajo sexual en las zonas referidas, así como las formas en que se desarrolla; 
con lo cual se podrá caracterizar la situación de esta población de riesgo. 
1.2. Planteamiento del Problema 
En la historia se reportan casos de prostitución desde tiempos remotos, 
existiendo en la Biblia citas correspondientes a descripciones de mujeres con 
este oficio en tiempos de Cristo, mencionando a Rahab como una prostituta que 
salvó a un grupo de israelitas de la persecución y la muerte. Otros autores 
describen que en el Imperio Romano era frecuente la prostitución, en Babilonia, 
Fenicia y la antigua Grecia, sitios en los cuales existían burdeles o tabernas que 
tenían el fin de los encuentros íntimos entre hombres de las sociedades y las 
prostitutas (5, 6). 
Desde la antigüedad se describe la existencia clandestina del trabajo sexual, 
considerado como medio para obtener dinero, realizado por hombres y mujeres 
en el contexto de la libertad de elección sobre su cuerpo y vida. Este punto de 
vista parte de la premisa de evitar la estigmatización de las personas que se 
desempeñan como trabajadores sexuales, comprendiendo su realidad y 
respetando su oficio, aunque sea una actividad sexual con fines comerciales (7). 
La problemática del trabajo sexual es común en las sociedades actuales 
marcadas por estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas que 
legitimen normas y roles que, en términos de sexualidad y basados en una doble 
moral, permitan al hombre y prohíban a la mujer. Pues la prostitución no es un 
fenómeno aislado, sino un síntoma visible de la situación general de la mujer 
dentro de una sociedad. 
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La prostitución femenina ha sido adoptada y se ha consolidada como una 
actividad económica más, que se inserta en el mercado laboral y que representa 
en algunos países una de las ramas generadoras de mayor ingreso y empleos, 
al punto que se ha materializado como una de las soluciones más importantes 
para enfrentar crisis económicas; pues a pesar del estigma social y de los peligros 
que conlleva este trabajo, suele ser mejor retribuido que la mayoría de las otras 
opciones de trabajo asequibles para unas mujeres jóvenes y, a menudo sin 
educación (3). 
En América Latina, propiamente en México, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, 
los estudios sobre prostitución han sido realizados con mayor detalle que en 
otros países de la región. En especial, referidos a la prostitución femenina y de 
corte urbana. En cuanto a las zonas rurales es escaso el tratamiento, en parte, 
debido a las limitaciones de fuentes escritas, a la precariedad documental de 
archivos aptos para su estudio, a prejuicios religiosos o culturales y a dificultades 
teórico-metodológicas (8). 
Actualmente en el Ecuador existe poca información de trabajos de investigación 
sobre prostitución; los pocos que existen se centran en la prestación de servicios, 
prevención de infecciones, es decir estudios con enfoque eminentemente 
Epidemiológico, más no sobre cuál es la realidad psicosocial y sanitaria sobre la 
que están atravesando este grupo vulnerable. 
Es así que en este contexto, se formulan las siguientes preguntas de 
investigación: ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en los centros nocturnos 
de la ciudad de Azogues? Además ¿Cuál es el perfil socio sanitario presente en 
la población femenina que labora en dichos centros nocturnos?, interrogantes 
que se resolverán durante el desarrollo del presente estudio. 
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1.3. Justificación 
En el Ecuador existe un incremento paulatino pero importante de la morbilidad y 
mortalidad por Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH, a pesar de las 
estrategias planteadas por el Ministerio de Salud Pública, las mismas que se 
centran en la atención de grupos vulnerables o de riesgo, entre los que se 
encuentra el de las trabajadoras sexuales, quienes en nuestro país se constituyen 
en un grupo que, desde siempre, ha sido víctima de exclusión y violencia, todo 
esto matizado por el estigma social que deslegitima la actividad que realizan y 
las convierte en blanco fácil de violación de derechos. 
La carencia de investigaciones centradas en el trabajo sexual en nuestro medio 
que permitan analizar y comprender la situación actual de este grupo vulnerable 
justifica la realización del presente estudio, mismo que se constituirá en una 
fuente de revisión para el planteamiento de futuros proyectos que beneficien a 
esta población expuesta. 
Además la presente investigación responde a las prioridades de investigación en 
salud planteadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador para el 
periodo 2013 – 2017 en el área 10: lesiones autoinfligidas y violencia 
interpersonal; línea violencia sexual; sublíneas perfil epidemiológico, grupos 
vulnerables, calidad de vida (9). 
Los beneficiarios directos del estudio serán: las trabajadoras sexuales de la 
ciudad de Azogues, en quienes se analizará su situación actual; el personal 
médico, al poner a su alcance datos reales y actuales relacionados con esta 
problemática; y, por último, las instituciones prestadoras de cuidado, para que 
en base al presente estudio puedan plantear políticas adecuadas que permitan 
mejorar la calidad de atención a este grupo de usuarias. 
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Los resultados se difundirán por los medios pertinentes a las trabajadoras 
sexuales de los centros nocturnos; también se realizará los trámites para 
viabilizar la publicación en una revista médica indexada, como la revista de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, que apoye la 
difusión de la información generada con la investigación. 
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CAPÍTULO II 
2. Fundamento Teórico 
2.1. Marco Referencial 
Revisando estudios sobre la prostitución en el Ecuador se determina que esta 
problemática es posible en aquellas sociedades marcadas por estructuras 
económicas, sociales, políticas e ideológicas que legitimen normas y roles que, 
en términos de sexualidad y basados en una doble moral, permitan al hombre y 
prohíban a la mujer. 
En un estudio realizado por Endara (2012 – 2013) sobre la Construcción de 
estigma en el diario Extra, encontraron una estimación de 75,000 mujeres que 
ejercen el trabajo sexual en Ecuador, 50.000 están en locales y 25.000 están en 
las calles, siendo difícil establecer una cifra exacta de las mujeres ecuatorianas 
que se dedican a esta labor, y es debido precisamente por la falta de una 
normativa (7). 
Además menciona como factores o causas que motivan la práctica del trabajo 
sexual en las mujeres la falta de trabajo o la pobreza debido a que los salarios 
percibidos son escasos para garantizar la subsistencia, además se mencionan 
otras como el estar o ser desamparadas sin patrimonio alguno, al ser seducidas 
o ser mamás solteras (7). 
En una publicación del diario La Hora (diciembre 2013), estimaba que 55.000 
mujeres ecuatorianas eran jefes de hogar y su oficio era el trabajo sexual, el 79% 
con edades comprendidas entre 21 y 40 años, el 94% tiene hijos y más del 47% 
lleva más de 9 años en la profesión (16). 
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Checa S, en su estudio cualitativo (2012) ofrece una visión general de la 
prostitución en nuestro país con el advenimiento del siglo XX exponiendo 
factores como la juventud, por debajo de 30 años, procedentes de Quito y  
 
sus alrededores que veían en la gran ciudad un filón económico que se 
desmoronaba por la crisis económica de aquellos tiempos y sin medios de 
subsistencia apegadas al hambre, el alcoholismo, la ignorancia y la violencia no 
tuvieron otra salida que prostituirse (17). 
Las autoras Sandra Álvarez y Mariana Sandoval en su investigación titulada “El 
trabajo sexual en el centro histórico de Quito” realizada en 2014 cuando exponen 
que los factores que inducen a esta actividad son: la falta de instrucción y 
educación en la niñez y la juventud, inicio a edades precoces de involucramiento 
en el comercio como trabajadoras sexuales, ser víctimas de explotación sexual 
comercial, bajos niveles de instrucción, ser responsables del sustento familiar, 
limitaciones o necesidades económicas, e intervención de un explotador sexual, 
al que designan las mismas como su pareja (18). 
Hurtado T. (2009) en su estudio cita que la pobreza, las malas condiciones 
laborales y el desempleo afectan prioritariamente a minorías étnico-raciales y a 
hogares con jefatura femenina, lo cual ha contribuido a la aparición y 
consolidación de procesos migratorios “atípicos” y que se desarrollan a la par 
con otros fenómenos: la globalización e internacionalización de la mano de obra; 
el crecimiento del sector servicios, de la industria del sexo y de los trabajos 
emocionales; así como otras actividades donde prevalecen las relaciones 
directas entre trabajadoras, empleadores y clientes-consumidores (19). 
En su estudio de tipo cualitativo realizado en Lima en el 2003, Azaña J. detalla 
que estas mujeres presentan una vida en la cual predomina la Disfuncionalidad 
y Desintegración Familiar, Violencia de Genero, llevando a una alteración de la 
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identidad personal y de la autoestima. Ejercen la responsabilidad familiar de su 
hogar y de la familia de procreación, presentan un nivel educativo bajo, falta de 
oportunidades y falta de ingresos  
 
seguros, estables y suficientes; convirtiéndose en factores que influyen pero que 
no son causas para su ingreso al trabajo sexual; la defino entonces como una 
actividad de sobre vivencia (14). 
Establecen una relación instrumental e impersonal con sus clientes expresando 
temor, miedo y vergüenza. No tienen un proyecto de vida convergente a todas 
ellas. Pero más allá de ello, son personas, seres humanos que tienen 
sentimientos, piensan, teniendo por detrás toda una vida con profundas huellas. 
Además Fernández M, en su trabajo narra el hecho de que la prostitución y la 
inmigración son condiciones que inciden negativamente en la calidad de vida y 
el bienestar de las mujeres inmigrantes y que favorece situaciones de 
explotación y abuso (20). 
2.2. Marco conceptual 
1. Origen y antigüedad de la prostitución 
La prostitución ha sido calificada eufemísticamente como la "profesión más 
antigua del mundo", ya que se conoce prácticamente desde que existen registros 
históricos de algún tipo, y en prácticamente todas las sociedades. Pero sin 
embargo existen argumentos que lo cuestionan, ya que se discute la antigüedad 
de la práctica, desde el punto de vista socioeconómico, porque afirma que el 
intercambio de favores sexuales a cambio de bienes materiales requiere de una 
cierta diferenciación social, que probablemente no se dieron entre los primeros 
grupos humanos hasta que la tecnología no rebasó cierto umbral (10). 
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En cualquier caso, la prostitución ha ido evolucionando junto con las formas 
sociales, aunque ha mantenido una imagen cada vez más estigmatizada con el 
paso del tiempo en la mayoría de culturas. 
Realizando un recorrido por la historia, del lado de la religión, desde la 
instauración del cristianismo, se evidencia cómo la prostitución se articula con lo 
pecaminoso e impuro que, no obstante, puede ser redimido a través del 
arrepentimiento (Betancur Betancur y Marín Cortés, 2011) (11). 
Una de las formas más antiguas de prostitución de la que existen registros 
históricos es la prostitución religiosa, practicada inicialmente en sumeria. Ya 
desde el siglo XVIII a. C., en la antigua Mesopotamia. En el Código de 
Hammurabi se hallan apartados que regulan los derechos de herencia de las 
mujeres que ejercían dicha profesión (10). Los antiguos historiadores Herodoto y 
Tucídides documentan la existencia en Babilonia de la obligación para todas las 
mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Militta para 
practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad, a cambio de un 
pago simbólico (10, 12). 
La prostitución estaba bien presente en Cerdeña y Sicilia, así como en varias 
culturas fenicias, en las que se practicaba como rito religioso en honor de Astarté. 
La práctica de la prostitución se extendió por todos los puertos del Mar 
Mediterráneo, presumiblemente en alas de las expediciones comerciales 
fenicias. En Israel la prostitución era común, a pesar de estar expresamente 
prohibida por la ley judía. Profetas como Josué y Ezequiel se oponían a la misma 
con vehemencia. Existía también como forma religiosa en el reino de Canaán, 
con la característica de que un porcentaje significativo de quienes la ejercían en 
los templos eran hombres (10, 12). 
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La historia bíblica de Judá y Tamar proporciona una representación de la 
prostitución tal como se practicaba en la sociedad judía. La prostituta ejerce  
 
su oficio al lado de una carretera, esperando a los viajeros. Se cubre la cara, lo 
que la marca como una prostituta disponible (en claro contraste con la costumbre 
en las sociedades de Oriente Medio actuales, en las que las mujeres honestas 
deben permanecer con la cara cubierta frente a desconocidos). Exige como pago 
un cordero, lo que representa un precio bastante elevado en una economía 
eminentemente basada en el pastoreo; solo los más acaudalados podrían 
permitirse pagar cantidades equivalentes por un solo encuentro sexual (10, 12). 
Aunque en la historia la mujer resulta no ser una auténtica prostituta, sino Tamar, 
la nuera viuda de Judah que pretendía engañarle para quedar embarazada, el 
hecho de que logre fingir dicha profesión de forma exitosa permite asumir que 
dichas costumbres eran las esperables con respecto a la prostitución en la época 
(10, 12). 
2. Antecedentes 
El trabajo sexual, o prostitución es concebido por los campos de estudio más 
avanzados como un hecho social, los principales campos comprenden la 
historiografía y de la investigación interdisciplinaria de la cultura, la política y 
economía; estos han sido capaces de abordar las diferentes realidades de este 
hecho. Corrientes diversas se han acuñado desde los centros y las periferias 
para dotar de elementos teórico metodológico a este hecho histórico 
interactuando con el género, la condición femenina, la sexualidad, la cultura 
laboral y definitivamente con elementos de reproducción de una sociedad 
clasista (13). 
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La prostitución puede ser abordada desde dos perspectivas: como síntoma o 
como fenómeno. Como síntoma, es una forma particular de vínculo social; y 
como fenómeno, puede entenderse por la producción cultural que el saber socio-
histórico explica del mismo, ya que permite ser abordada desde  
 
distintas perspectivas donde se generen nuevos conocimientos (Arango Posada, 
2006). Jiménez García (2008) manifiesta que desde una postura antropológica, 
se conceptualiza la prostitución como un fenómeno y una construcción social y 
cultural, que implica procesos de pobreza, marginación y exclusión, es un 
conflicto que configura unas nuevas formas de esclavitud en la realidad del siglo 
XXI (11). 
En cuanto a la prostitución como trabajo, es una de las formas más comunes en 
la que se presenta y se concibe este ejercicio, una experiencia relacional 
humana como es la sexualidad es posible considerarla como trabajo sexual, ya 
que la prostitución cumple un cierto número de funciones socialmente útiles: 
educación sexual, terapia sexual o prestación de relaciones sexuales a personas 
que sin la prostitución se verían privadas de ellas, por ejemplo los trabajadores 
inmigrantes aislados de su familia y los hombres mayores o con minusvalías 
(Díez Gutiérrez, 2012). 
Para entenderse la prostitución como un trabajo, dice Morales Mesa (2000) que 
por estar inmerso en un medio de oferta–demanda, relacionándola desde el 
punto de vista en el que se ofrece y demanda un servicio ejercido por alguien, 
se podría denominar como un “trabajo sexual”, “partiendo de la idea de trabajo 
como una actividad que genera un salario o pago, una relación de dependencia 
entre una persona que contrata y paga y otra que realiza la actividad y recibe”. 
Sin embargo, para determinarla como trabajo debe cumplir con las condiciones  
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que exige que sea una actividad que dignifique a la persona, a su vez debe 
contar con unas prestaciones sociales y unas reglamentaciones que posibiliten 
la realización del trabajo sin ningún riesgo para la integridad física y psicológica 
(11). 
El concepto de trabajo sexual incluye tanto el de prostitución entendida como 
intercambio consensuado de sexo por dinero, como el de una amplia variedad 
de trabajos de contenido sexual que van más allá de esta, debe  
aceptar las partes del cuerpo como herramientas de trabajo, reconocer la 
autonomía de la persona que ofrece la actividad sexual y la validez de su 
consentimiento, cuestionar el estigma de la prostitución y la discriminación social 
que comporta reivindicar el valor productivo de las tareas afectivo-sexuales que 
la división sexual del trabajo de las sociedades patriarcales atribuyó a las 
mujeres (Heim, 2011). La prostitución es la explotación, la esclavitud y la 
violencia de género más antigua que los hombres inventaron para someter y 
mantener a las mujeres a su disposición sexual, por lo tanto no debe ser una 
profesión que haya que reglamentar (Díez Gutiérrez, 2009). 
 
3. Conceptos 
Prostituirse proviene del verbo latino “prostituire” que significa cambiar, traficar; 
la prostitución se puede considerar como la transacción o el tráfico de lo sexual 
por parte de una persona que a cambio de dinero se entrega a otra para práctica 
del acto carnal (14). 
La prostitución está definida como el comercio que hace una mujer con su 
cuerpo, entregándose en este acto a la lascivia y asociándose estos elementos 
con lo deshonroso y corrupto por mediar el dinero. Es decir, se conceptualiza la  
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prostitución en el marco de “lo patriarcal” y se la define a partir de la relación 
mercantil que deviene del cuerpo (Lagarde, 1993:562) en la que al intervenir el 
erotismo, se vuelve deshonroso según la visión e intereses de algunos sectores 
(15). 
En cuanto a los grados de Prostitución podemos distinguir tres (15). 
 Libre, donde la oferta y la demanda se dan sin intermediarios que participan 
de las ganancias económicas. 
 Organizada, la oferta y la demanda están ligadas al esquema de los 
reclutadores, los traficantes o los explotadores. 
 
 Oficializada, organizada también en plan privado, pero dotado de una 
reglamentación protectora por parte de autoridades administrativas y 
policiales. 
Paul Henao y Luisa Lima en su estudio “Causas que influyen el ejercicio 
de la prostitución” definen cuatro factores (15): 
1. Factor Sociocultural. – Factor primordial de marcada influencia en la 
prostitución ya que se aprecia una alta escala de mujeres que acuden a este 
sistema puesto que la ignorancia ha prevalecido en un núcleo de personas 
muy numerosas donde se induce las relaciones premaritales, cayendo en un 
medio erótico vulgar. 
 
2. Factor Socioeconómico. – Factor causal, ya que es la necesidad 
económica de la mujer la que las empuja o las dispone a este ejercicio. Una 
de las causas que permite la existencia de esta actividad en países 
subdesarrollados es la necesidad de sobrevivir, mientras que en los países 
desarrollados el acrecentamiento económico, la posesión de consumo, el  
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3. ansia de aventuras, la desorganización familiar, entre otras. Sin embargo se 
dan en púberes y adolescentes como resultado del trato brutal que reciben 
en sus hogares que las hace huir de esta, convirtiéndose en pres fácil de los 
proxenetas. 
 
4. Factor Biosocial. – Este es el factor masculino el cual consiste en satisfacer 
el deseo o apetito sexual que es reforzado por el condicionamiento cultural 
machista, produciendo el fenómeno prostitutivo, el cual se genera muchas 
veces por la promiscuidad del hombre, por los matrimonios monogámicos e 
indisolubles y por el llamado requisito de la virginidad pre marital, los cuales 
fueron impuestos en una sociedad conservadora. 
 
 
5. Factor Psicosocial. – Existe una motivación psicosocial para que los 
hombres frecuenten los prostíbulos, este consiste en la búsqueda de 
compañía, amistad e intimidad en un ambiente relajante, convirtiendo los 
burdeles en escenarios extraoficiales del machismo y el acto sexual 
únicamente viene a ser la culminación del ritmo sexual del varón. 
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 Determinar el perfil socio sanitario y condiciones de trabajo vinculadas con 




1. Caracterizar al grupo de trabajadoras sexuales por edad, sexo, estado 
civil, procedencia, residencia, etnia y nivel de instrucción. 
2. Identificar las condiciones sociales y sanitarias de las trabajadoras 
sexuales de los centros nocturnos de Azogues. 
3. Describir las condiciones de trabajo vinculadas al ejercicio de la 
prostitución en las trabajadoras sexuales. 
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4.1.1. Tipo de estudio y diseño general 
La investigación se sustentará en un estudio descriptivo observacional de corte 
transversal con análisis de factores psicosociales y sanitarios presentes. 
4.1.2. Universo y muestra 
La población de estudio estará conformada por las trabajadoras sexuales de los 
centros nocturnos: Tío Tom, Tío Sam y Zafiro ubicados en la ciudad de Azogues 
a nivel la vía rápida Cuenca – Azogues. Por ser un universo finito de 50 mujeres, 
se considerara el total de la población. 
4.1.3. Criterios de inclusión y exclusión 
 Inclusión: Trabajadoras sexuales de los centros nocturnos: Tío Tom, Tío 
Sam y Zafiro que deseen y firmen el consentimiento informado al momento 
de la investigación. 
 Exclusión: Trabajadoras sexuales de los centros nocturnos: Tío Tom, Tío 
Sam y Zafiro que se encuentren bajo los efectos del alcohol u otras 
sustancias estupefacientes durante la fase de recolección de la información. 
4.1.4. Variables 
 Variable Dependiente: perfil socio sanitario y condiciones de trabajo 
 Variable Independiente: prostitución 
 Variable Interviniente: edad, sexo, estado civil, procedencia, residencia, 
etnia y nivel de instrucción (anexo 4). 
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4.1.5. Métodos, técnicas e instrumentos 
 Método: estudio descriptivo. 
 Técnica: fue la observación y el empleo de la encuesta para recolectar la 
información necesaria, aplicada directamente a las trabajadoras sexuales de 
los centros nocturnos de Azogues. 
 Instrumento: formularios elaborados y validados por prueba piloto que 
contienen las variables del estudio. 
4.1.6. Plan de tabulación y análisis 
 Métodos y modelos de análisis: en la presentación de los resultados, 
básicamente se empleó la estadística descriptiva con análisis de frecuencias 
y porcentajes. 
 Programas a utilizar: en el manejo, la presentación y el análisis de datos 
se utilizaron los programas SPSS 24 y Microsoft Word 2016. 
4.1.7. Aspectos éticos 
 En base a la naturaleza del estudio y su diseño, no existió riesgos para las 
participantes; el manejo de los datos recolectados en todo momento fue 
confidencial, con el uso de códigos en lugar de los nombres. Además, el 
manejo de la base de datos y formularios estuvo a cargo únicamente de los 
responsables directos de la investigación. 
 Previo a la ejecución del estudio, el presente protocolo fue revisado y aprobado 
por los comités de investigación y bioética pertinentes. 
 El acceso a base de datos y formularios estarán también al alcance del 
Comité de Bioética y autoridades de la Universidad de Cuenca para la 
verificación de datos. 
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 Culminada la investigación se mantendrá en archivo la base de datos y los 
formularios durante un periodo de 2 años; cumplido el tiempo mencionado los 
investigadores principales eliminarán la información. 
 El financiamiento de la investigación fue cubierto en su totalidad por los 
autores, se declara que no existe conflictos de interés. 
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CAPÍTULO V 
Análisis de resultados 
En este capítulo describiremos los resultados que se han obtenido en el estudio: 
Perfil Socio Sanitario y Condiciones de Trabajo Vinculadas con la Prostitución, 
Azogues 2017. 
 
1. Caracterización de la población de trabajadoras sexuales 
Tabla 1. 
Distribución de 50 trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues según 
edad y sexo, 2017 
Edad Frecuencia Porcentaje 
<= 28 31 62,0 
29 - 38 13 26,0 
39+ 6 12,0 





Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula,  
Jenny Alexandra Guallpa Chimbay. 
 
Del total de la población en estudio la edad media fue de 27.72 años con una 
edad mínima de 18 años y una máxima de 47 años. El 62% (n=31) corresponden 
a la población adolescente y adulta joven; el 12% (n=6) al grupo de adultas 
maduras. En relación al sexo el grupo de trabajadoras sexuales es 
eminentemente femenino. 
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Distribución de 50 trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues según 
estado civil, 2017 
 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
Los resultados del presente estudio indican que el 46% (n=23) corresponden al 
grupo de solteras, mientras que el 32% (n=16) se encuentran en unión libre. 
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Distribución de 50 trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues según 
procedencia y residencia, 2017 
 
Procedencia Frecuencia Porcentaje 
Costa 28 56,0 
Sierra 3 6,0 
Oriente 4 8,0 
Extranjera 15 30,0 
Total 50 100,0 
Residencia Frecuencia Porcentaje 
Urbana 44 88,0 
Rural 6 12,0 
Total 50 100,0 
        Fuente: base de datos 
        Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula,  
       Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
En relación a la procedencia, la población de estudio de la presente investigación 
un 56% (n=28) son del litoral de nuestro país, mientras que el 30% (n=15) 
provienen del extranjero, principalmente de los países vecinos de Perú y 
Colombia, encontrando en el Ecuador una forma de sustento económico para su 
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Distribución de 50 trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues según 
etnia, 2017 
 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
La población de trabajadoras sexuales de los Nights Clubs de Azogues en un 
72% (n=36) se identifican como mestizas, el 20% (n=10) blancas, mientras que 
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Distribución de 50 trabajadoras sexuales de la ciudad de Azogues según 
grado de instrucción, 2017 
Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 
Primaria Incompleta 7 14,0 
Primaria completa 9 18,0 
Secundaria 34 68,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
El 68% (n=34) de la población en estudio tienen como nivel de instrucción la 
secundaria completa, siendo llamativo que el 14% (n=7) no haya completado la 
primaria convirtiéndose en grupo aún más vulnerable por la falta de formación 
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2.1. Condiciones sociales de las trabajadoras sexuales 
Tabla 4. 
Condiciones sociales: familia y vivienda de las 50 trabajadoras sexuales 
de la ciudad de Azogues. 2017 
Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 
Nuclear 8 16,0 
Extensa 3 6,0 
Monoparental 39 78,0 
Total 50 100,0 
Vivienda Frecuencia Porcentaje 
Propia 11 22,0 
Arrendada 38 76,0 
Prestada 1 2,0 
Total 50 100,0 
Servicios básicos Frecuencia Porcentaje 
Si 48 96,0 
No 2 4,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
En relación a las condiciones sociales el 78% (n=39) tienen una familia 
monoparental, en donde ellas se constituyen en el sustento para sus hogares. El 
76% (n=38) arriendan su vivienda, siendo destacable que el 22% (n=11) tiene 
vivienda propia; además el 96% (n=48) cuentan con todos los servicios básicos 
(agua, luz eléctrica, alcantarillado). 
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Condiciones sociales: hijos de 50 trabajadoras sexuales de la ciudad de 
Azogues. 2017 
Número de hijos Frecuencia Porcentaje 
1 19 38,0 
2 20 40,0 
3 7 14,0 
4 4 8,0 
Total 50 100,0 
Cuidado de los niños Frecuencia Porcentaje 
Padre 5 10,0 
abuela/o 25 50,0 
otros 20 40,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
Cuando se describe dentro de su hogar el número de hijos, la población en 
estudio indica en un 40% (n=20) tener 2 hijos y un porcentaje muy significativo 
(38% n=19) tener 1 hijo. El cuidado de los mismos se encuentra a cargo de la 
abuela o abuelo en un 50% (n=25) mientras que el 40% (n=20) lo realizan otras 
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2.2. Condiciones sanitarias 
Tabla 6. 
Condiciones sanitarias de 50 trabajadoras sexuales de los centros 
nocturnos de Azogues. 2017 
Número de controles 
médicos mensuales 
Frecuencia Porcentaje 
0 3 6,0 
1 46 92,0 
2 1 2,0 
Total 50 100,0 
Planificación familiar Frecuencia Porcentaje 
Si 47 94,0 
No 3 6,0 
Total 50 100,0 
Embarazos recientes Frecuencia Porcentaje 
Si 4 8,0 
No 46 92,0 
Total 50 100,0 
Abortos recientes 
(menos de 1 año) 
Frecuencia Porcentaje 
Si 8 16,0 
No 42 84,0 
Total 50 100,0 
ETS Frecuencia Porcentaje 
Si 2 4,0 
No 48 96,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
El estudio además presenta como resultados en relación con las condiciones 
sanitarias el 92% (n=46) se realizan 1 control médico mensual dando 
cumplimiento a lo que establece el MSP como mínimo de controles sanitarios; el 
94% (n=47) realizan planificación familiar utilizando diversos métodos 
anticonceptivos; el 8% (n=4) indican haber tenido embarazos recientes durante 
el ejercicio de la prostitución, además el 16% (n=8) reportan haber tenido abortos 
recientes y un 4% (n=2) haber tenido una ETS. 
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Condiciones sanitarias: consumo de alcohol y estupefacientes por las 50 
trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de Azogues. 2017 
Consumo de alcohol Frecuencia Porcentaje 
Si 33 66,0 
No 17 34,0 
Total 50 100,0 
Consumo de estupefacientes Frecuencia Porcentaje 
Si 1 2,0 
No 49 98,0 
Total 50 100,0 
      Fuente: base de datos 
      Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula,  
      Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
Un aspecto destacable en el presente estudio es que la población de 
trabajadoras sexuales de los Nights clubs de Azogues en un 66% (n=33) 
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3. Condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales 
Tabla 8 
Distribución de las 50 trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de 
la ciudad de Azogues según edad de inicio en la prostitución, 2017 
Edad de inicio Frecuencia Porcentaje 
<= 26 35 70,0 
27 - 36 11 22,0 
37+ 4 8,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
En relación a la edad de inicio dentro de la prostitución, las trabajadoras sexuales 
de los centros nocturnos de Azogues reportan en un 70% (n=35) haberlo hecho 
antes de los 26 años, describiendo alguna de ellas un inicio antes de cumplir los 
18 años de edad. El 8% (n=4) indican que lo realizaron luego de cumplir los 37 
años de edad al no encontrar otra forma de trabajo y al ser consideradas “viejas” 
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Distribución de 50 trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de la 
ciudad de Azogues según tipo de prostitución, 2017 
Forma de prostitución Frecuencia Porcentaje 
Libre 48 96,0 
Oficializada 2 4,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
En cuanto a las formas de prostitución (15) el 96% (n=48) indican ejercer de forma 
libre la prostitución donde la oferta y la demanda se dan sin intermediarios que 




Distribución de 50 trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de la 
ciudad de Azogues según tiempo de ejercicio de la prostitución, 2017 
Tiempo de trabajo Frecuencia Porcentaje 
<= 1,0 25 50,0 
1,1 - 10,0 22 44,0 
10,1+ 3 6,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
El 50% (n=25) de las trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de la ciudad 
de Azogues tienen menos de 1 año en el ejercicio de la prostitución, el 44% 
(n=22) entre 1 a 10 años. 
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Distribución de 50 trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de la 
ciudad de Azogues según ingreso económico, 2017 
Ingreso económico Frecuencia Porcentaje 
<= 375 2 4,0 
376 - 750 11 22,0 
751 - 1125 12 24,0 
1126 - 1500 15 30,0 
1501+ 10 20,0 
Total 50 100,0 
Fuente: base de datos 
Elaborado por: Cristyan Fernando González Naula, Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
 
El 30% (n=15) de las trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de Azogues 
indican tener un ingreso económico entre 1126 – 1500 dólares mensuales, lo 
que equivale a más de 3 salarios básicos en jornadas de 5 a 6 días por semana, 
3 semanas por mes de trabajo con una de descanso.  
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La prostitución es un tema que alberga grandes connotaciones tanto a nivel 
mundial como a nivel nacional, debido a las huellas que esta “actividad laboral” 
deja en la población femenina que la ejerce. 
Endara (2012 – 2013) en su publicación sobre la Construcción del estigma de la 
prostitución para el diario Extra, encontró que en el Ecuador aproximadamente 
75000 mujeres ejercen el trabajo sexual, 50000 están en locales y 25000 están 
en las calles, siendo difícil establecer una cifra exacta de las mujeres 
ecuatorianas que se dedican a esta labor, y esto debido a la falta de una 
normativa y de estudios que hablen sobre este tema (7). 
En el presente trabajo de investigación realizado en los centros nocturnos de la 
ciudad de Azogues la edad media de la población en estudio fue de 27.72 años 
con una edad mínima de 18 años y una máxima de 47 años. El 62% 
corresponden a la población adolescente y adulta joven; el 12% al grupo de 
adultas maduras. En relación al sexo el grupo de trabajadoras sexuales es 
eminentemente femenino; además el 46% corresponden al grupo de solteras, 
mientras que el 32% se encuentran en unión libre. 
En relación a la procedencia, la población femenina del presente estudio en un 
56% son del litoral de nuestro país, mientras que el 30% provienen del extranjero, 
principalmente de los países vecinos de Perú y Colombia, encontrando en el 
Ecuador una forma de sustento económico para su familia en el desempeño de 
la prostitución. Fernández M, en su trabajo narra el hecho de que la prostitución 
y la inmigración son condiciones que inciden negativamente en la calidad de vida 
y el bienestar de las mujeres inmigrantes y que favorece situaciones de 
explotación y abuso (20). 
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Al mismo tiempo en el presente trabajo de investigación la población de 
trabajadoras sexuales en un 72% se identifica como mestizas, el 20% blanca, 
mientras que el 4% se consideran indígenas y afro-ecuatorianas 
respectivamente. El 68% de la población tienen como nivel de instrucción la 
secundaria completa, siendo llamativo que el 14% no haya completado la 
primaria convirtiéndose en grupo aún más vulnerable por la falta de formación 
académica que le permita enfrentarse a las exigencias de la sociedad económica 
actual. 
En este aspecto Azaña (2003) detalla que estas mujeres presentan una vida en 
la cual predomina la Disfuncionalidad y Desintegración Familiar, Violencia de 
Genero, llevando a una alteración de la identidad personal y de la autoestima. 
Ejercen la responsabilidad familiar de su hogar y de la familia de procreación, 
presentan un nivel educativo bajo, falta de oportunidades y falta de ingresos 
seguros, estables y suficientes; convirtiéndose en factores que influyen pero que 
no son causas para su ingreso al trabajo sexual; la definió entonces como una 
actividad de sobre vivencia (14). 
En relación a las condiciones sociales en el presente trabajo de investigación 
realizado en la ciudad de Azogues el 78% tienen una familia monoparental, en 
donde ellas se constituyen en el sustento para sus hogares. El 76% arriendan su 
vivienda, siendo destacable que el 22% tiene vivienda propia; además el 96% 
cuentan con todos los servicios básicos (agua, luz eléctrica, alcantarillado).  
En una publicación del diario La Hora (diciembre 2013), estimaba que 55.000 
mujeres ecuatorianas eran jefes de hogar y su oficio era el trabajo sexual, el 79% 
con edades comprendidas entre 21 y 40 años, el 94% tiene hijos y más del 47% 
lleva más de 9 años en la profesión (16). 
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Igualmente, Hurtado T. (2009) en su estudio cita que la pobreza, las malas 
condiciones laborales y el desempleo afectan prioritariamente a minorías étnico-
raciales y a hogares con jefatura femenina, lo cual ha contribuido a la aparición 
y consolidación de procesos migratorios “atípicos” y que se desarrollan a la par 
con otros fenómenos: la globalización e internacionalización de la mano de obra; 
el crecimiento del sector servicios, de la industria del sexo y de los trabajos 
emocionales; así como otras actividades donde prevalecen las relaciones 
directas entre trabajadoras, empleadores y clientes-consumidores (19). 
Además en nuestro estudio cuando se describe dentro de su hogar el número 
de hijos, la población de trabajadoras sexuales indica en un 40% tener 2 hijos y 
un 38% tener 1 hijo. El cuidado de los mismos se encuentra a cargo de la abuela 
o abuelo en un 50% mientras que el 40% lo realizan otras personas como 
vecinos y amigos de las trabajadoras sexuales. 
El estudio además presenta como resultados en relación con las condiciones 
sanitarias el 92% se realizan 1 control médico mensual dando cumplimiento a lo 
que establece el MSP como mínimo de controles sanitarios; el 94% realizan 
planificación familiar utilizando diversos métodos anticonceptivos; el 8% indican 
haber tenido embarazos recientes durante el ejercicio de la prostitución, además 
el 16% reportan haber tenido abortos recientes y un 4% haber tenido una ETS. 
Checa S, en su estudio cualitativo (2012) ofrece una visión general de la 
prostitución en nuestro país con el advenimiento del siglo XX exponiendo 
factores como la juventud, por debajo de 30 años, procedentes de Quito y sus 
alrededores que veían en la gran ciudad un filón económico que se desmoronaba 
por la crisis económica de aquellos tiempos y sin medios de subsistencia 
apegadas al hambre, el alcoholismo, la ignorancia y la violencia no tuvieron otra 
salida que prostituirse (17). En nuestro estudio un aspecto  
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destacable es que la población de trabajadoras sexuales de los Nights clubs de 
Azogues en un 66% consumen alcohol y un 2% reportan el consumo de 
sustancias estupefacientes acotando como observación que lo hacen como una 
forma de evadir los problemas que la prostitución genera en su ámbito personal, 
familiar y social. 
En relación a la edad de inicio dentro de la prostitución, las trabajadoras sexuales 
de los centros nocturnos de Azogues reportan en un 70% haberlo hecho antes 
de los 26 años, describiendo algunas de ellas un inicio temprano antes de cumplir 
los 18 años de edad. El 8% indican que lo realizaron luego de cumplir los 37 
años de edad al no encontrar otra forma de trabajo y al ser consideradas “viejas” 
para poder realizar otro tipo de actividad laboral. 
En cuanto a los grados de Prostitución el 96% indican ejercer de forma libre la 
prostitución donde la oferta y la demanda se dan sin intermediarios que 
participan de las ganancias económicas; el 4% la desempeñan de manera 
oficializada. 
El 50% de las trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de Azogues tienen 
menos de 1 año en el ejercicio de la prostitución, el 44% entre 1 a 10 años. El 
30% de las trabajadoras sexuales de Azogues indican tener una remuneración 
entre 1126 – 1500 dólares mensuales, lo que equivale a más de 3 salarios 
básicos en jornadas de 5 a 6 días por semana, 3 semanas por mes de trabajo 
con una de descanso. En el estudio de Endara (2012 – 2013) también se 
identificó como factores o causas que motivan la práctica del trabajo sexual en 
las mujeres la falta de trabajo o la pobreza debido a que los salarios percibidos 
son escasos para garantizar la subsistencia, además se mencionan otras como 
el estar o ser desamparadas sin patrimonio alguno, al ser seducidas o ser mamás 
solteras (7). 
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CAPÍTULO VII 
Conclusiones y recomendaciones 
7.1. Conclusiones 
 El grupo de trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de la ciudad de 
Azogues es eminentemente femenino, con una edad media de 27.72 años, 
entre 18 y 47 años de edad. El 62% corresponden a la población adolescente 
y adulta joven; el 12% al grupo de adultas maduras. 
 En relación al estado civil el 46% corresponden al grupo de solteras, mientras 
que el 32% se encuentran en unión libre. Procedente en un 56% del litoral de 
nuestro país, mientras que el 30% provienen del extranjero, principalmente 
de los países vecinos de Perú y Colombia. El 72% se identifica como 
mestizas, el 20% blanca, mientras que el 4% se consideran indígenas y afro-
ecuatorianas respectivamente. El 68% de la población tienen como nivel de 
instrucción la secundaria completa, siendo llamativo que el 14% no haya 
completado la primaria. 
 El 78% tienen una familia monoparental, en donde ellas se constituyen en el 
sustento para sus hogares. El 76% arriendan su vivienda, siendo destacable 
que el 22% tiene vivienda propia; además el 96% cuentan con todos los 
servicios básicos. 
 En relación con las condiciones sanitarias el 92% se realizan 1 control médico 
mensual dando cumplimiento a lo que establece el MSP como mínimo de 
controles sanitarios; el 94% realizan planificación familiar utilizando diversos 
métodos anticonceptivos; el 8% indican haber tenido embarazos recientes 
durante el ejercicio de la prostitución, además el 16% reportan haber tenido 
abortos recientes y un 4% haber tenido una ETS. Además un 66% consumen 
alcohol y un 2% reportan el consumo de sustancias estupefacientes. 
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 En cuanto a los grados de Prostitución el 96% indican ejercer de forma libre 
la prostitución; el 4% la desempeñan de manera oficializada. El 30% de las 
trabajadoras sexuales de los centros nocturnos de Azogues indican tener una 
remuneración entre 1126 – 1500 dólares mensuales, lo que equivale a más 
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 Es indispensable la elaboración e implementación de políticas públicas 
locales con la finalidad de regular permanentemente el comercio sexual, pues 
su ausencia propicia la violación de los derechos fundamentales, favorece la 
explotación laboral de trabajadoras sexuales y facilita la explotación sexual 
comercial de niñas, adolescentes y mujeres adultas. 
 Facilitar la capacitación con miras a su involucramiento en el mercado laboral, 
en actividades productivas o de servicios, tomando en cuenta la idiosincrasia 
de las trabajadoras sexuales, a través de convenios con instituciones del 
Estado u organizaciones no gubernamentales. 
 Establecer proyectos de salud centrados en la formación de grupos de 
trabajadoras sexuales, con el propósito de brindar atención a su salud sexual 
y a su salud reproductiva, apoyo psicológico, en autoestima y también 
capacitación en derechos humanos, derechos de mujeres, derechos 
sexuales, derechos reproductivos, donde la prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) sea uno más de los temas abordados. 
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SOLICITUD DE PERMISO DEL PROPIETARIO 
 
Cuenca, ______________ de 2017 
 
Sr. PROPIETARIO DEL NIGHT CLUB “TÍO TOM”, TIO SAM, ZAFIRO 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Con un atento saludo nos dirigimos a usted para solicitarle de manera atenta y 
respetuosa nos confiera el permiso respectivo para realizar la recolección de la 
información permitiéndonos el ingreso al centro nocturno que usted regenta con el 
propósito de aplicar las encuestas a las trabajadoras para el logro de los objetivos que 
se encuentra que se encuentran adjuntas a la presente solicitud, en virtud de que nos 
encontramos realizando el Proyecto de investigación titulado “PERFIL SOCIO 
SANITARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO VINCULADAS CON LA 
PROSTITUCIÓN. AZOGUES, 2017” previo a la obtención del título de 
Licenciadas/os en Enfermería de la Universidad de Cuenca. 
 
Por la favorable atención que dé a la presente, nos suscribimos de usted con 





Cristyan Fernando González Naula  Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 
Investigador       Investigadora 
 
_______________________ 
Mg. Narcisa E Arce Guerrero 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
PERFIL SOCIO SANITARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO VINCULADAS 
CON LA PROSTITUCIÓN. AZOGUES, 2017. 
 
Yo Cristyan Fernando González Naula portador de la C.I. 0302013529 y Yo 
Jenny Alexandra Guallpa Chimbay portadora de la C.I. 0302216056 
solicitamos su colaboración para la obtención de información necesaria para la 




En el Ecuador existe un incremento paulatino pero importante de la morbi – 
mortalidad en grupos vulnerables o de riesgo, entre los que se encuentran el de 
las trabajadoras sexuales, quienes en nuestro país se constituyen en un grupo 
que, desde siempre, ha sido víctima de exclusión y violencia, todo esto matizado 
por el estigma social que deslegitima la actividad que realizan y las convierte en 
blanco fácil de violación de derechos. La carencia de investigaciones centradas 
en el trabajo sexual en nuestro medio que permitan analizar y comprender la 
situación actual de este grupo vulnerable. 
 
Propósito del estudio 
 
El propósito del presente estudio es el de contar con información relacionada a 
su edad, sexo, estado civil, residencia, etnia y nivel de instrucción; así como 
identificar las condiciones sociales, sanitarias y las de trabajo vinculadas al 
ejercicio de la prostitución 
 
Riesgos/beneficios 
El desarrollo del presente trabajo de investigación no conllevará para usted 
riesgo alguno, ni afectará su integridad física y emocional; además la información 
que se recolectará será confidencial y servirá solamente para el cumplimiento de 
los objetivos planteados y no se usará para ningún otro propósito o fin. 
Los beneficiarios directos del estudio serán ustedes las trabajadoras sexuales 
de los nights clubs de Azogues, en quienes se analizará la situación sanitaria 
actual contando con datos reales y actuales relacionados con esta 
problemática; y, las instituciones prestadoras de cuidado, para que en base al 
presente estudio puedan plantear políticas y estrategias adecuadas que 
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permitan mejorar la calidad de atención. 
 
Confidencialidad de los datos 
Para nosotros es muy importante mantener su privacidad, por lo cual 
aplicaremos las medidas necesarias para que nadie conozca su identidad ni 
tenga acceso a sus datos personales: 
La información que nos proporcione se identificará con un código que 
reemplazará su nombre, se guardará en un lugar seguro donde solo el 
investigador tendrán acceso, por lo tanto su nombre o código No será 
mencionado en los reportes o publicaciones que se realicen a futuro. 
 
Derechos y opciones del participante 
 
Usted puede decidir durante el desarrollo de la entrevista no participar, ante lo 
cual solo debe comunicar al investigador. Además aunque decida participar 
puede retirarse del estudio cuando lo desee. Por su participación Usted no 
percibirá ningún beneficio económico o pago, tampoco deberá pagar 
absolutamente durante el desarrollo del mismo. 
Información de contacto: en caso de requerir mayor información o explicación 
más detallada, comunicarse con los investigadores a los siguientes contactos: 
 
 
Cristyan Fernando González Naula         Jenny Alexandra Guallpa Chimbay 




Yo: ____________________________, con C.I.___________________ 
Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y 
beneficios de participar en un lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas 
fueron contestadas. Me permitieron contar con tiempo suficiente para tomar la 
decisión de participar y me entregaron una copia de este formulario de 
consentimiento informado. 
 
ACEPTANDO voluntariamente participar en esta investigación. 
 
____________________________   _____/______/_____ 
                    Firma del participante    Fecha 
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Anexo 3 
FORMULARIO DE ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 
PERFIL SOCIO SANITARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO VINCULADAS 
CON LA PROSTITUCIÓN. AZOGUES, 2017. 
 
Este cuestionario pretende obtener información importante para el desarrollo del 
presente trabajo de investigativo, el objetivo que persigue esta investigación es: 
“Determinar el perfil socio sanitario y condiciones de trabajo vinculadas con la 
prostitución. Azogues, 2017”. 
La información proporcionada por UD. será de absoluta confidencialidad, la misma que será 
utilizada única y exclusivamente para el desarrollo de la investigación propuesta. Si existen 
dudas durante el llenado de este formulario pregunte al entrevistador quién estará dispuesto a 
resolverlas. En el manejo del presente formulario, usted debe indicar la respuesta adecuada para 
su realidad, de no encontrar su respuesta puede dar la respuesta que se adapta a su realidad. 
De antemano le agradecemos por su participación. 
 
Ficha de entrevista N°__________  Fecha (dd/mm/aa) 
____/_____/_____ 
 








Casada  Sierra  
Viuda  Oriente  
Divorciada  Región insular  










Blanca  Primaria  
Afroecuatoriana  Secundaria  
Indígena  Superior  
 
Trabajo sexual 
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 Edad de inicio.                             Años 
 Tiempo de trabajo:                             Meses                           Años 
 Grado de prostitución:                             libre                     oficializada 
 Salario o remuneración:                              diaria                           Semanal. 
                         mensual Valor: 
 Establecimiento con permiso sanitario Si No 
 
Condiciones sociales  
Marque con 
una X 
 Tipo de familia. 
 Nuclear  
 Extensa  
 Monoparental  
 Número de hijos. __________________  
 ¿Quién cuidada de los niños? 
 Padre  
 Abuela/o  
 Otros  
 Inmigrantes. 
 Si  
 No  
 Vivienda. 
 Propia  
 Arrendada  
 Prestada  
 Servicios básicos con los que cuenta. 
 Si  
 No  
 
Condiciones sanitarias  
Marque con 
una X 
 Planificación familiar. 
 Si  
 No  
 Embarazos. 
 Si  
 No  
 Abortos. 
 Si  
 No  
 Número de controles sanitarios.   
 ETS. 
 Si  
 No  
 Consumo de alcohol. 
 Si  
 No  
 Consumo de estupefacientes. 
 Si  
 No  
 
Observaciones: 
¡Gracias por su colaboración!  
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Anexo 4 
Operacionalización de variables 
Variable Definición Dimensión Indicador Escala 
Edad 
 Tiempo que lleva 
viviendo una persona 
desde que nació. 
 Tiempo en 
años 
 Años cumplidos 
desde el nacimiento 





 Situación orgánica que 
distingue al hombre de la 
mujer. 
 Fenotipo 
 Condición de ser 
hombre o mujer 






 Condición de una 
persona según el 
registro civil en función 
de si tiene o no pareja y 
su situación legal 
respecto a esto. 
 Relación 
legal 
 Estado civil referido 






 Unión Libre 
Procedencia 
 Es el lugar de 









 Región insular. 
Residencia 
 El lugar donde alguien 
habita, como 
consecuencia de residir. 
 Área 
geográfica 





 Identificación con un 
conjunto de personas 
que pertenece a una 
misma raza y, 
generalmente, a una 
misma comunidad 
lingüística y cultural. 








 Nivel más elevado de 
estudios realizados. 
 Educación 
 Mayor nivel 
académico aprobado 









 Prestación de servicios 
sexuales a cambio de 
dinero. 
 Laboral 
 Edad de inicio. Ordinal 
 Tiempo de trabajo en 
meses o años. 
Ordinal 
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 Conjunto de 
percepciones y 
experiencias sociales y 
de salud. 
 Social. 





 Número de hijos. Ordinal 































 Número de controles 
sanitarios. 
Ordinal 
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Unidades que se 
requieren 





Computadora 1 -- -- 
Impresora 1 -- -- 
Hoja A4 3000 0.01 30.00 USD 
Impresiones 3000 0.02 60.00 USD 
Fotocopias 3000 0.01 30.00 USD 
Internet 480 (horas) 0.20 96.00 USD 
Empastados 6 4.00 36.00 USD 
Flash Memory 1 4.75 4.75 USD 
Alimentación 20 2.00 80.00 USD 
Historias clínicas 50 -- -- 
336,75 USD 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DIAGRAMA DE GANTT. 
Actividades 
Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Responsable 




                        
Investigador 
Director 
Elaboración del marco 
teórico 
                        
Investigador 
Director 
Recolección de los datos                         
Investigador 
Encuestadores 
Revisión y corrección 
de los datos 
                        
Investigador 
Encuestadores 
Procesamiento y análisis 
de datos 










Elaboración del informe 
final 
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